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1.  J O H D A N T O
Tilastokeskus julkaisee tiedot yritystoiminnan julkisesta rahoituksesta vuodelta 
1997. Vastaavat selvitykset on tehty vuodesta 1982 lähtien. Selvitykseen on otettu 
mukaan vain yritystoiminnalle suoraan menevä rahoitus. Julkinen sektori antaa 
myös monenlaista epäsuoraa rahoitusta yritystoiminnan yleisten edellytysten pa­
rantamiseksi. Tällaisia epäsuoria rahoitusväyliä ovat mm.
elinkeinoelämän järjestöjen avustukset
erityiset veronhuojennukset
alihintaiset palvelut
epäsuora korkotuki
erityyppinen koulutus ja työllistämiskurssit -  
neuvontatyö jne.
Epäsuorat rahoitustuet on jätetty tarkastelusta pois, koska niiden mittaaminen ja 
jakaminen ei olisi kohtuullisin kustannuksin mahdollista. Useimmissa kansainvä­
lisissä vertailuissa em. tyyppiset epäsuorat tuet eivät ole tukilaskelmissa mukana.
Eri elinkeinot hyötyvät eri tavoin yleisten edellytysten parantamiseen liittyvän 
talouspolitiikan kautta. Joku toimiala saa lähes kaiken tarvitsemansa yleisten 
edellytysten tukemisen kautta eikä siksi tarvitse suoraa avustusta. Jotkut toimialat 
taas tarvitsevat erillistä suoraa tukea. Yleisten edellytysten tukeminen ei sisälly 
tukitilastoihin.
Kuntien antama yritysrahoitus ei myöskään sisälly selvitykseen. Kunnallisten lii­
kelaitosten ja yritysten saama tulorahoitus on mukana. Sosiaaliturvanomainen ra­
hoitus ei ole mukana liitteitä lukuun ottamatta.
2. RAHOITUSLÄHTEET, RAHOITUKSEN SAAJAT JA KÄYTETYT 
KÄSITTEET
2.1. Rahoituslähteet
Rahoituslähteet ovat pääosin samat kuin vuonna 1997. Tarkempi luettelo rahoituk­
sen antajista käy ilmi asetelmasta Y 1.
2.2. Rahoitukset saajat
Rahoituksen saajina on tarkasteltu koko yrittäjätoimintaa so. yrityksiä ja yrittäjä- 
kotitalouksia. Ns. pankkituki ei ole mukana laskelmissa. Kun rahoitustuki on 
mennyt ensin jollekin rahoituslaitokselle jaettavaksi sieltä edelleen yritystoimin­
taan, niin ainoastaan rahoitusketjun viimeinen vaihe on mukana selvityksessä.
2.3. Rahoitusmuodot
Tehdyssä kyselyssä on pyritty käyttämään yhdenmukaisesti vain maksettuja me­
noeriä. Menettely on ollut hieman ongelmallinen niissä tapauksissa, joissa rahoi­
tustapa!! tuman ja maksutapahtuman välillä on ollut viive ja maksujakautumasta ei
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ole ollut tietoa. Tällöin on käytetty päätösten mukaisia jakaumia maksettujen tuki­
en jakoperusteena.
Rahoitus on selvityksessä jaettu kolmeen rahoitusmuotoon; avustuksiin, lainoihin 
ja takauksiin.
3. KATSAUS
Yritystoiminnan avustusmuotoinen tuki oli noin 2,3 miljardia markkaa alhaisem­
malla tasolla 1997 kuin edellisenä vuonna. Pääosin aleneminen johtui elintarvi­
ketuotannon EU-järjestelyjen aiheuttamien muutosvaikutusten pienenemisestä.
Maaataloudelle maksetut suorat avustukset laskivat selvästi. Niitä maksettiin maa­
taloudelle kaikkiaan noin 8 miljardia markkaa. Kansallisista maataloustuista 
huomattava osa on viiden vuoden siirtymäkauden tukia, joiden määrä tulee asteit­
tain pienenemään. Maatalouden yleisten edellytysten parantamiseen liittynyt tuki 
ei ole em. laskelmissa mukana kuten ei muidenkaan elinkeinojen kohdalla.
Kokonaisuudessaan maatalouden avustusmuotoinen tukiaste laski selvästi 1997, 
joskin oli edelleen korkea. Avustusten määrä oli edelleen korkeampi kuin maata­
louden tuottajahintainen arvonlisäys, joka oli noin 7 miljardia markkaa.
EU-jäsenyyden aiheuttama suurin muutos maatalouden tuessa tapahtui jo vuonna 
1995 siirryttäessä pääosin tuotantomääriin pohjautuvasta tuesta alue- tai koti- 
eläinkohtaiseen alueellisesti painotettuun tukeen. Vuonna 1997 ei tässä suhteessa 
tapahtunut enää juurikaan rakenteellista muutosta.
Muiden elinkeinojen avustukset kohosivat hieman
Jalostus-ja palvelualojen avustusmuotoiset tuet olivat 1997 noin 2,8 miljardia 
markkaa. Niiden markkamääräinen kokonaistaso nousi hieman edellisestä vuo­
desta.
Keskimäärin jalostus- ja palvelualoilla avustusluonteisen tuen osuus tuottajahintai- 
sesta arvonlisäyksestä oli vähän alle yhden prosentin. Teollisuudessa osuus oli 
hieman suurempi eli keskimäärin noin 1,2 %. Määrällisesti suurin osuus avustuk­
sista teollisuudessa kohdentui sähköteknisten tuotteiden valmistukseen eli noin 
250 miljoonaa markkaa. Tukiaste oli teollisuudessa korkeinta kulkuneuvojen val­
mistuksessa eli noin 3,4 % arvonlisäyksestä.
Puutavarateollisuuden yritysten saamien avustusten osuus nousi edellisestä vuo­
desta ja osuus oli 1997 1,4 % kaikista avustuksista. Paperiteollisuuteen, metallien 
tuottamiseen ja koneiden ja laitteiden valmistamiseen kohdentui vähiten tukea 
teollisuudessa suhteessa toimialojen arvonlisäykseen. Asetelmassa A 1 on esitetty 
markkamäärien lisäksi avustusten osuus toimialojen tuotannontekijähintaisesta ar­
vonlisäyksestä .
Avustusten BKT-osuus laski hieman
Tuotannollisen yritystoiminnan saamien avustusten osuus tuottamastaan tuottaja- 
hintaisesta arvonlisäyksestä oli 1997 2,6 %. Osuus on hieman laskenut vuodesta 
1995 lähtien, jolloin osuus EU-jäijestelyjen takia hieman nousi. Jos verrataan 
avustuksia markkinahintaiseen BKTrhen (jolloin mukana on myös mm. julkisen 
toiminnan arvonlisäys), niin avustusten osuus on myös laskenut vuodesta 1995
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lähtien. Osuus oli vuonna 1997 enää 1,8 %. Vuonna 1996 osuus oli vielä 2,3 %. 
Avustusten suhde arvonlisäykseen ja BKT:hen vuosina 1993-1997 on esitetty 
taulukossa Y 2.
Metallia tuetaan takauksilla
Jotkut toimialat käyttävät yhteiskunnan maksamia muita tukimuotoja kuin suoria 
avustuksia. Esim. kulkuneuvoteollisuus sai vain 3,4 % avustuksia suhteessa ar­
vonlisäykseen, mutta toimialan takauskannan arvon suhde arvonlisäykseen oli 
lähes 50 %. Kone- ja laiteteollisuudessa takauskannan arvon suhde arvonlisäyk­
seen oli noin kolmannes. Muilla toimialoilla takauskannan suhde arvonlisäykseen 
jäi alle 10 %:n Metalliteollisuuden ulkopuolella takauskannan suhde arvonlisäyk­
seen oli korkein mekaanisessa puuteollisuudessa, jossa se oli 9,6 %. Takauskan­
nan arvo keskittyi hyvin suurelta osin suuryrityksille, joille kohdentui edelleen 
noin 80 % takauskannasta v. 1997.
Julkisiin lainoihin sisältyy myös tukea normaaleja edullisimpien lainaehtojen 
muodossa. Näiden lainatukien määrä laski jonkin verran v. 1997.
Tuen kohdentuminen yritysten suuruuden mukaan
Pitkään on jo puhuttu erityisesti avustusmuotoisen tuen kohdentamisesta enemmän 
pienille yrityksille. Vuonna 1996 oli tässä suhteessa nähtävissä hienoinen myön­
teinen käänne pienempien yritysten suuntaan jos ajatellaan julkilausuttuja tavoit­
teita. Sen sijaan vuonna 1997 palattiin takaisin tuen rakenteessa suurempien yri­
tysten suuntaan. Pienten yritysten osuus avustuksista laski selvästi. Suurempien yli 
250 työntekijää työllistävien yritysten osuus jalostus- ja palvelualojen avustuksista 
kasvoi samoin selvästi edellisestä vuodesta. Myös keskisuurten eli 50-249 työnte­
kijää työllistävien yritysten osuus avustuksista kasvoi hieman.
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Y 1 RAHOITUSMUODOT JA RAHOITUSTEHTAVIEN HOIDOSTA VASTAAVAT JULKISET YKSIKÖT VUONNA 1997
Y 1 FINANSIERINGSFORMER OCH OFFENTLIGA ENHETER SOM ANSVARAR FOR FINANSIERINGEN AR 1997
RAHOITUSMUOTO Hyödyketu- Korkotuki Perimättä Muut avus- Lainat Osakesl- Takaukset,
FINANSIERINGSFORM kipalkkiot Räntestöd jätetyt tukset Joltukset takuut
Varuanknut- lainat Ovriga Län Aktieln- Borgen,
RAHOITUSYKSIKKO na subven- Oindrivna understöd veste- garantier
RNANSIERINGSENHET tioner län ringar
Kauppa- ja teollisuusminis­
teriö - Handels- och industri-
ministeriet................... XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kehitysaluerahasto Oy -
Utvecklingsomrädesfonden Ab... XXX XXX XXX XXX XXX
Tekera Oy (Finnfund).........  XXX XXX XXX
Vientiluotto Oy - Export-
kredit Ab..................... XXX
Valtiontakuukeskus
Statsgaranticentralen........  XXX
Keksintösäätiö -
Uppfinningsstiftelsen.........  XXX
Teknologian kehittämiskeskus
Teknolog. utvecklingscentr  XXX XXX XXX
Valtiovarainministeriö -
Finansministeriet.............  XXX XXX
Työvoimaministeriö -
Arbetskraftsministeriet......  XXX
Maa- ja metsätalousministe­
riö - Jord- och skogsbruks-
ministeriet.................... . XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Maatilatalouden kehittämis­
rahasto - Gärdsbrukets ut-
vecklingsfond.................. XXX XXX
Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral.....  XXX XXX
Ympäristöministeriö -
Miljöministeriet.........................  XXX XXX
Sitra (1)...................... XXX XXX
Liikenneministeriö -
Trafikministeriet................. . XXX XXX XXX
Kansaneläkelaitos -
Folkpensionsanstalten.........  XXX XXX
Sisäasiainministeriö-
Inrikesministeriet............  XXX
(1) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto - Fonden för Finlands självständighets jubileumsär 1967
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Y 2 YRITYSTOIMINNAN JULKINEN RAHOITUS 
RAHOITUSMUODOTTAIN VUOSINA 1993 - 1997 MILJ. MK
Y 2 OFFENTLIG FINANSIERING AV FORETAGSVERKSAMHET ENLIGT 
FINANSIERINGSFORM AREN 1993 - 1997, MILJ. MK
RAHOITUSMUOTO -  FINANSIERINGSFORM
1993 1994 1995 1996 1997
Hyödyketukipalkkiot - Varuanknutna subv....... 5704,7 5213,2 6993,9 4496,7 1687,1
Korkotuet - Räntestöd (1)..................................... 890,3 566,9 560,0 599,8 685,2
Perimättä jätetyt lainat - Oindrivna län(2)......... 518,4 398,9 265,1 242,6 204,0
Muut avustukset - Ovriga understöd..................
AVUSTUSRAHOITUS YHTEENSÄ
8048,3 7380,8 8547,1 8083,5 8547,6
SUBVENTIONER SAMMANLAGT.. 15161,7 13559,8 16366,1 13422,7 11124,0
osuus BKT:sta (mh) % - andel av BNP(mp), °/ 3,1 2,7 3,0 2,3 1,8
osuus yrittäjätoiminnan arvonlisäyksestä %  
andel av företagsverks. förädlingsvärde %
4,7 3,9 4,3 3,4 2,6
Uudet lainat - Nya Iän...................................
Osakesijoitukset - Aktieinvesteringar.................
Takuukorv, takaustappiot, kurssitappiokor- 
vaukset - Garantiersätt, borgensförluster,
4463,06
6932
3100,9
456,1
2897,7 4610,4 5113,3
ersättningar för kursförluster............................. 1917,8 1487,5 1309,1 372,0 202,7
Takuukanta - Garantibeständ............................. 32925,5 29360,2 26905,0 22441,0 22132,4
(1) Vientiluoton korkotuki mukana kaikkina vuosina - Inkiuderas Exportkredits räntestöd i alla är
(2) Sisältää myös luottotappiot - Innehäller ocksä kreditförluster
Luvut sisältävät myös EU:n rahastoista valtion budjetin kautta kulkeneet yritystuet.
Sen sijaan EU:sta suoraan yrityksille annetut esim. tutkimusavustukset eivät sisälly em. lukuihin.
Laskelmassa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallituksen eikä kuntien yritystoiminnalle 
antamaa rahoitusta. Ne eivät sisälly myöskään luottokantatilastoon.
I beräkningen ingär inte de krediter som Alands landskapstyrelse eller kommunerna 
beviljat företagsverksamheten. Dessa krediter ingär inte heller i Statistiken över kreditbeständet
Ahvenanmaan maakuntahallitus antoi suoraa rahoitustukea 1997 noin 53 miljoonaa markkaa. 
Pääosin se on peräisin valtion budjetin yleissiirrosta maakuntahallitukselle. Sen elinkeinojakauma oli: 
Alands landskapstyrelse gav 1997 subventioner tili följande näringsgrenar:
1997
elinkeino- näringsgren milj. mk
maatalous - jordbruk 18,8
kalastus - fiske 8,4
metsätalous - skogsbruk 1,3
muut elinkeinot - andra näringar 24,2
yhteensä - tillsammans 52,6
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Y 3 VALTION YRITYSTOIMINNALLE MAKSAMAT TUKIPALKKIOT M IU . MK JA NIIDEN %-OSUUS
BRUTTOKANSANTUOTTEESTA VUOSINA 1985-1997
Y 3 STATENS SUBVENTIONER TILL FORETAGSVERKSAMHETEN M IU . MK OCH
PROCENTUELL ANDEL AV BRUTTONATIONALPRODUKTEN AREN 1985-1997
VUOSI BKT (mh) BKT (th) Hyödyketu- osuus osuus Muut tu­ OSUUS
AR BNP(mp) BNP(pp) kipalkkiot BKT:sta(mh) BKT:sta(th) kipalkkiot BKT:sta
Varuan- Ovriga (mh)
knutna andel andel subvent. andel
subvent. av BNP(mp) av BNP(pp) av BNP(mp)
milj. mk milj. mk milj. mk % % milj. mk %
1985 332012 293802 6694 2,0 2,3 3184 1,0
1986 355373 313640 7426 2,1 2,4 3407 1,0
1987 387033 340294 7308 1,9 2,1 3874 1,0
1988 434533 377384 5990 1,4 1,6 4722 1,1
1989 486998 422606 7736 1,6 1,8 5981 1,2
1990 514430 448112 8125 1,6 1,8 6631 1,3
1991 490868 427776 9207 1,9 2,2 7967 1,6
1992 476778 415712 8378 1,8 2,0 8650 1,8
1993 482397 421242 8255 1,7 2,0 8121 1,7
1994 510992 447172 8520 1,7 1.9 7336 1,4
1995 549863 481967 7059 1,3 1,5 11118 2,0
1996 574027 498611 5748 1,0 1,2 10895 1,9
1997* 622106 538093 4163 0,7 0,8 10551 1,7
Laskettu Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon perusaineista. Kansantalouden tilinpidon 
tukipalkkiokäsite ei kuitenkaan ole aivan sama tässä julkaisussa käytetyn koko julkiser 
tukirahoituskäsitteen kanssa. Osa tämän julkaisun tuista käsitellään kansantalouder 
tilinpidossa mm. pääoman- tai tulonsiirtoina. Lisäksi osa SKT:n muista tuista ei kohdenni 
yritystoimintaan vaan kotitalouksille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille
Uträknade enligt primärmaterialet i Statistikcentralens nationalräkenskaper. 
Subventionsbegreppet vid nationalräkenskapema är dock inte det samma sorr 
den totala offentliga stödfinansieringen som används i denna publikation. Nägra delama 
av stöder i denna publikation handias vid nationalräkenskapema som kapital- eller inkomst- 
transferingar.
mh = markkinahintaan, mp = tili marknadspris
th = tuottaja hintaan , pp = tili produktionspris
* ennakkotieto - preliminär uppgift
ks. liite 2 Eri tukitilastojen vertailua.
Liitteessä 2 selostetaan eri laskentamenetelmiä. Alla
Valtiolle aiheutuneet nettokustannukset yritystuesta v.1991 -1996
(Hallituksen kertomus eduskunnalle valtiovarainhoidosta- julkaisun mukaan]
alkutuotanto muut elinkeinot yhteensä
1991 10434 5249 15683
1992 9217 5837 15054
1993 8511 5984 14495
1994 8470 5737 14207
1995 12470 4632 17102
1996 11261 4372 15633
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Y 4 JULKINEN LUOTTOKANTA JA KOKO LUOTTOKANTA (1) M IU . MK JA JULKISEN LUOTTOKANNAN %-OSUUS
KOKO LUOTTOKANNASTA VUOSINA 1980-1997 TEHDASTEOLLISUUDESSA JA KOKO YRITYSTOIMINNASSA
Y 4 DET OFFENTUGA OCH TOTALA KREDITBESTANDET (1) M IU . MK OCH DET OFFENTUGA KREDITBESTANDETS %-ANDEL
AV DET TOTALA KREDITBESTANDET AREN 1980-1997INOM FABRIKSINDUSTRIN OCH HELA FÖRETAGSVERKSAMHET
TEHDASTEOLLISUUS - FABRIKSINDUSTRIN KOKO YRITYSTOIMINTA HELA FÖRETAGSVERKSAMHETEN
Julkinen Kotimai­ %-OSUUS Suoraan %-osuus Julkinen Kotimai­ %-OSUUS Suoraan %-osuus
luottokanta nen luot­ kotimai­ ulkomailta koko luot­ luotto­ nen luot­ kotimai­ ulkomailta koko luot­
Det offent- tokanta sesta nostettujen tokannasta, kanta tokanta sesta nostettujen tokannasta,
liga Det luotto­ luottojen ulkomaiset Det of­ Det luotto- luottojen ulkomaiset
kredit- inhemska kannasta kanta luotot fentliga inhemska kannasta kanta luotot
beständet kredit- %-andel Beständet mukana kredit- kredit- %-andel Beständet mukana
milj. mk beständet av det för krediter %-andel av beständet beständet av det för krediter %-andel av
milj. mk inhemska lyft direkt det totala milj. mk milj. mk Inhemska lyfts direkt det totala
kredit- utomlands kredltbe- kredit- utomlands kreditbe-
VUOSI beständet milj. mk ständet, beständet milj. mk ständet,
AR Inkl. ut- inkl. ut-
ländska ländska
krediter krediter
1980 14569 47174 30,9 10496 25,3 23536 95815 24,6 18264 20,6
1981 17180 54645 31,4 12739 25,5 26858 110978 24,2 20733 20,4
1982 19024 64420 29,5 16022 23,6 29897 129746 23,0 25400 19,3
1983 19151 70804 27,0 17622 21.7 30819 146597 21,0 27326 17,7
1984 19613 78328 25,0 20077 19,9 33170 165220 20,1 29292 17,1
1985 20642 87520 23,6 18646 19,4 34997 192366 18,2 27068 15,9
1986 21685 95884 22,6 16817 19,2 38253 216129 17,7 24700 15,9
1987 22786 104909 21,7 15749 18,9 40407 240784 16,8 23624 15,3
1988 22857 108278 21,1 19380 17,9 43185 277593 15,6 28126 14,1
1989 19784 110594 17,9 25126 14,6 44122 314929 14,0 35496 12,6
1990 17884 116139 15,4 33796 11,9 47383 353201 13,4 50800 11,7
1991 23169 122116 19,0 • 56502 371165 15,2 66307 12,9
1992 85 117794 0,1 58268 355322 16,4 71860 13,6
1993 26523 110187 24,1 55824 326939 17,1 78246 13,8
1994 26656 97405 27,4 53135 285760 18,6 58318 15,4
1995 20927 85681 24,4 48392 257015 18,8 74293 14,6
1996 17582 71852 24,5 55658 240850 23,1 76770 17,5
1997 17783 65702 27,1 53321 224241 23,8 87909 17.1
1. Mukaanlukien vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjat - inkl. omsättningstillgängarrnasskuldebrev
Julkisen rahoituksen antajiksi on laskettu SP.PSP, muut julkiset rahoituslaitokset, valtio ja sosiaaliturva­
rahastot, Kuntien eläkevakuutus sekä yksityisten rahoituslaitosten kautta välitetyt Maatilatalouden kehittämisrahaston luotot 
Myös Arsenalin hallussa oleva luottokanta on vuodesta 1996 lähtien luettu julkisen omistuksen piiriin.
Tili offentliga kreditgivare räknas FB, PSB, övriga offentliga finansieringsinstitut, staten och socialskydds-
fondema, Kommunemas pensionsförsäkring samt krediter beviljade av Lantbrukets utvecklingsfond genom förmediing av
privata finansieringsinstitut.
* ei tietoa saatavissa - uppgift inte tillgänglig
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A 1 Avustusmuotoinen rahoitus toimialoittain 1997 miij. mk 
A 1 Stödfinansiering efter näringsgren 1997 miij. mk
A Yritystoiminnan julkinen avustusrahoitus1997 miij. mk
A Den offentliga stödfinansieringen av företagsverksamhet 1997 miij. mk
muut perim. jätetyt avustukset
Rahoituksen saajatoimialat avustukset lainat yhteensä
Mottagamäringsgrenar övriga oindriv- subventioner
subventioner na Iän tillsammans
Yritysrahoitus toimialoittain
Rahoituksen saajatoimialat
miij. mk 
miij. mk
% miij. mk 
miij. mk
% miij. mk 
miij. mk
%
X Erittelemätön elinkeinotoiminta 29,2 0,3 20,8 10,2 50,0 0,4
A; 1,2 Maatalous, metsätalous, riistatalous 8261,2 75,6 1.7 0,8 8262,9 74,3
B;5 Kalatalous 59,9 0,5 2,1 1,0 62,0 0,6
C; 10-14 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 26,1 0,2 0,1 0,0 26,2 0,2
D;x Erittelemätön teollisuus 8,4 0,1 0,0 0,0 8,4 0,1
DA;15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 201,6 1,8 19,9 9,8 221,5 2,0
DB;17-19 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ja jalk. valm. 46,2 0,4 4,1 2,0 50,3 0,5
DD;20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 141,6 1,3 17,0 8,3 158,6 1,4
DE;21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 37,7 0,3 0,6 0,3 38,4 0,3
DE;22 Kustantaminen ja painaminen 104,3 1,0 5,2 2,6 109,5 1,0
DF;23-25 Kemiall.- öljy-,kumi.-ja muovituotteiden valm. 162,1 1,5 34,1 16,8 196,2 1,8
Dl;26 Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 79,0 0,7 2,7 1,4 81,7 0,7
DJ;27 Metallien valmistus 39,0 0,4 0,3 0,1 39,2 0,4
DJ;28 Metallituotteiden valmistus 156,6 1,4 6,7 3,3 163,3 1,5
DK;29 Koneiden ja laitteiden valmistus 169,2 1,5 10,6 5,2 179,9 1,6
DL;30-33 Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitteiden valm. 230,6 2,1 16,2 8,0 246,8 2,2
DM; 34-35 Kulkuneuvojen valmistus 205,7 1,9 3,0 1,5 208,7 1,9
DN;36 -37 Huonekal. ja muu teollinen valm., kierrätys 58,5 0,5 9,4 4,6 67,9 0,6
E;40-41 Energia- ja vesihuolto 119,9 1.1 0,0 0,0 119,9 1,1
F;45 Rakentaminen 67,8 0,6 1,5 0,8 69,3 0,6
G;50-52 Kauppa, esineiden korjaus 81,3 0,7 2,4 1.2 83,7 0,8
H;55 Majoitus- ja ravitsemustoim. 63,9 0,6 12,3 6,0 76,1 0,7
I; 60-64 Kuljetus,varastointi, posti- ja tietoliikenne 181,1 1.7 1,2 0,6 182,3 1,6
J;64-67 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0
K;70-71 Kiinteistö- ja vuokrauspalv. 69,7 0,6 11,5 5,7 81,2 0,7
K;72-74 Tekninen ja tutkimuspalv. ja palvelut liike-elämäl 230,6 2,1 15,1 7,4 245,7 2,2
M;80 Koulutus 14,8 0,1 0,0 0,0 14,8 0,1
N;85 Terveyden- ja sairaanhoitopalv. sekä sosiaalipalv 14,3 0,1 1,9 0,9 16,3 0,1
OPQ;90-97 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelu 56,2 0,5 2,7 1,3 59,0 0,5
Yhteensä 10920,8 100,0 203,2 100,0 11124,0 100,0
tukiaste
stödgrad
avusi/
arvonlis.
sub/föridl.
värde
%
38,1
8,4
1.3
1,8
1.3 
2,1 
0,1 
1.2
1.4 
1.9 
0,2 
2,0 
0,9 
1.0
3.4 
2,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,8 
0,4 
0,0 
0,1 
0,8
2.5 
0,4 
0,6
2.6
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A 2 Avustusmuotoinen rahoitus yrityksen henkilökunnan suuruuden mukaan 1997 miij. mk
A 2 Stödfinansiering efter antalet anställda vid företaget 1997, miij. mk
Henkilökunnan suuruus muut perim. jätetyt avustukset
avustukset lainat yhteensä
övriga oindriv- subventioner
subventioner nalän tillsammans
miij. mk % miij. mk % miij. mk %
Väh. 250 työntekijää 996,6 38,8 28,9 14,2 1025,4 37,0
50 - 249 työntekijää 549,9 21,4 5,2 2,6 555,1 20,0
Alle 50 työntekijää 1019,8 39,7 169,2 83,2 1188,9 42,9
Yhteensä 2566,3 100,0 203,2 100,0 2769,5 100,0
A 3 Avustusmuotoinen rahoitus käyttötarkoituksen mukaan 1997 miij. mk 
A 3 Stödfinansiering efter huvudsakligt användningssyfte 1997 miij. mk
Käyttötarkoitus
Användningssyfte muut perim. jätetyt avustukset
avustukset lainat yhteensä
övriga oindriv- subventioner
subventioner na Iän tillsammans
miij. mk % miij. mk % miij. mk %
investoinnit 1372,1 12,6 114,6 56,4 1486,7 13,4
Vienti 177,8 1,6 3,8 1,9 181,6 1,6
Tuotekehitys 704,9 6,5 84,7 41,7 789,6 7,1
Muu tutkimustoiminta 77,2 0,7 0,0 0,0 77,2 0,7
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon keh. 7,2 0,1 0,0 0,0 7,2 0,1
Muu käyttöpääomarahoitus 4410,4 40,4 0,0 0,0 4410,4 39,6
Muu käyttötarkoitus 4171,3 38,2 0,0 0,0 4171,3 37,5
Yhteensä 10920,8 100,0 203,2 100,0 11124,0 100,0
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A 4 Avustukset 1997 maakunnittain milj. mk
A 4 Subventioner 1997 landskapsvis milj. mk
maatalous jalostus ja palvelualat perimättä
jordbruk förädling och jätetyt lainat
tjänstenäringar oindrivna
Maakunta Iän
Landskap milj. mk % milj. mk % milj. mk
milj. mk milj. mk milj. mk
UUSIMAA 461,3 5,8 746,3 29,2 22,9
ITÄ-UUSIMAA 197,1 2,5 20,7 0,8 22,2
VARSINAIS-SUOMI 1 117,9 14,0 203,9 8,0 14,6
SATAKUNTA 546,6 6,8 144,5 5,7 18,8
KANTA-HÄME 349,1 4,4 39,8 1,6 0,4
PIRKANMAA 523,5 6,6 155,2 6,1 12,7
PÄIJÄT-HÄME 203,5 2,5 76,4 3,0 6,5
KYMENLAAKSO 294,0 3,7 37,8 1,5 2,6
ETELÄ-KARJALA 202,5 2,5 34,8 1,4 2,9
ETELÄ-SAVO 299,5 3,7 75,0 2,9 8,7
POHJOIS-SAVO 483,8 6,1 89,2 3,5 9,7
POHJOIS-KARJALA 312,1 3,9 97,1 3,8 4,8
KESKI-SUOMI 326,7 4,1 105,5 4,1 12,6
ETELÄ-POHJANMAA 848,3 10,6 106,7 4,2 11,2
VAASAN RANNIKKOSEUTU 588,7 7,4 104,5 4,1 5,6
KESKI-POHJANMAA 189,5 2,4 32,3 1,3 3,0
POHJOIS-POHJANMAA 667,8 8,4 181,4 7,1 19,6
KAINUU 119,1 1,5 51,4 2,0 8,9
LAPPI 180,8 2,3 169,3 6,6 12,2
AHVENANMAA 56,5 0,7 18,5 0,7 3,3
ERITTELEMÄTÖN 24,4 0,3 62,2 2,4 0,1
KOKO MAA 7 992,8 100,0 2552,4 100,0 203,2
Metsätalouden ja kalastuksen tuet eivät sisälly lukuihin
%
11,3
10,9
7.2
9.2
0,2
6.2
3.2
1.3
1.4
4.3
4.8
2.4
6,2
5.5
2.8
1.5 
9,7 
4,4 
6,0
1.6 
0,1
100,0
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L 1 Lainarahoitus toimialoittain 1997 milj. mk 
L 1 Länfinansiering efter näringsgren 1997 milj. mk
L Yritystoiminnan julkinen lainarahoitus 1997 milj. mk
L Offentliga länfinansiering av företagsverksamheten 1997 milj. mk
Lainakanta Nostetut Uusien lain.
31.12.1997 uudet lainat osuus kan­
milj. mk milj. mk nasta, %
X Erittelemätön elinkeinotoiminta 156,7 4,2 2,7
A; 1,2 Maatalous, metsätalous, riistatalous 10325,9 995,6 9,6
B;5 Kalatalous 53,6 14,0 26,0
C;10-14 Kaivos- ja kaivannaistoiminta 61,9 16,0 25,9
D;x Erittelemätön teollisuus 0,0 0,0
DA;15-16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 504,9 149,2 29,6
DB;17-19 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ja jalk. valm. 196,6 68,7 35,0
DD;20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 841,4 204,1 24,3
DE;21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 198,3 21,3 10,7
DE;22 Kustantaminen ja painaminen 199,9 50,0 25,0
DF;23-25 Kemiall.- öljy-,kumi.-ja muovituotteiden valm. 401,5 83,7 20,9
Dl;26 Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 204,7 56,1 27,4
DJ;27 Metallien valmistus 211,2 142,5 67,5
DJ; 28 Metallituotteiden valmistus 1099,9 495,8 45,1
DK;29 Koneiden ja laitteiden valmistus 1406,4 432,5 30,8
DL;30-33 Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitteiden valm. 1852,4 627,0 33,9
DM; 34-35 Kulkuneuvojen valmistus 3624,1 43,2 1,2
DN;36 -37 Huonekal. ja muu teollinen valm., kierrätys 293,0 97,7 33,3
E;40-41 Energia- ja vesihuolto 683,7 143,7 21,0
F;45 Rakentaminen 138,9 66,3 47,7
G;50-52 Kauppa, esineiden korjaus 966,9 781,2 80,8
H;55 Majoitus- ja ravitsemustoim. 384,9 71,5 18,6
I; 60-64 Kuljetus,varastointi, posti- ja tietoliikenne 178,5 103,9 58,2
J;64-67 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1005,1 3,4 0,3
K;70-71 Kiinteistö- ja vuokrauspalv. 655,1 110,3 16,8
K;72-74 Tekninen ja tutkimuspalv. ja palvelut liike-elämälle 716,7 247,9 34,6
M;80 Koulutus 19,7 11,0 55,7
N;85 Terveyden- ja sairaanhoitopalv. sekä sosiaalipalv. 40,1 21,1 52,8&loo>Ö0.O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 174,5 51,4 29,5
Yhteensä 26596,4 5113,3 19,2
Länebeständ Nya Iän Nya Iän,
milj. mk milj. mk %-andel av
31.12.1997 beständ
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L 2 Lainarahoitus maakunnittain 1997 milj. mk
L 2 Lènfinansiering landskapsvis 1997 milj. mk
Lainakanta Nostetut Uusien lain.
31.12.1997 uudet lainat osuus kan­
milj. mk milj. mk nasta, %
Uusimaa 4508,1 1138,3 25,2
Itä-Uusimaa 113,2 13,4 11,9
Varsinais-Suomi 2287,3 226,7 9,9
Satakunta 2139,2 812,8 38,0
Kanta-Häme 324,8 81,6 25,1
Pirkanmaa 982,3 229,7 23,4
Päijät-Häme 323,0 74,9 23,2
Kymenlaakso 631,3 128,3 20,3
Etelä-Karjala 369,5 64,7 17,5
Etelä-Savo 624,6 137,5 22,0
Pohjois-Savo 1094,3 242,8 22,2
Pohjois-Karjala 778,5 145,0 18,6
Keski-Suomi 882,7 178,6 20,2
Etelä-Pohjanmaa 991,6 183,9 18,5
Vaasan rannikkoseutu 1133,9 397,3 35,0
Keski-Pohjanmaa 322,3 74,5 23,1
Pohjois-Pohjanmaa 1279,1 276,7 21,6
Kainuu 411,0 122,0 29,7
Lappi 804,6 159,1 19,8
Ahvenanmaa 28,4 1,1 4,0
Ulkomaat
Erittelemätön 1121,3 59,2 5,3
Yhteensä 21150,8 4748,0 22,4
Maatilatalouden kehittämisrahaston lainoja ei ole erittelty alueittain. 
Län av Lantbrukets utvecklingsfond kan inte régionaliseras
L 3 Lainarahoitus henkilökunnan suuruuden mukaan 1997
L 3 Lènfinansiering efter antalet anställda vid företaget m ilj. mk 1997
Lainakanta Nostetut Uusien lain.
Henkilökunnan suuruus 31.12.1997 uudet lainat osuus kan­
milj. mk milj. mk nasta, %
Väh. 250 työntekijää 6707,4 1478,8 22,0
50 - 249 työntekijää 2514,5 795,3 31,6
Alle 50 työntekijää 11047,0 2473,9 22,4
Yhteensä 20268,9 4748,0 23,4
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L 4 Lainarahoitus käyttötarkoituksen mukaan 1997 milj. mk
L 4 Länfinansiering efter huvudsakligt användningssyfte 1997 milj. mk
Investoinnit
Vienti
Tuotekehitys
Muu tutkimustoiminta
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon keh.
Muu käyttöpääomarahoitus
Muu käyttötarkoitus
Yhteensä
Lainakanta Nostetut Uusien lain.
31.12.1997 uudet lainat osuus kan­
milj. mk milj. mk nasta , %
18428,2 3041,2 16,5
4973,7 1706,4 34,3
1099,7 240,9 21,9
156,0
63,3 5,0
0,9
1874,5 119,7
26596,4 5113,2 19,2
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T.Julkiset takaukset ja takuut 1997 
T. Offentliga borgen och garantier 1997
T 1 Takausrahoitus toimialoittain 1997 miij. mk 
T 1 Garantifinansiering efter näringsgren 1997 miij. mk
Takaus- ja Tak. vastuu Maksetut Takaisin Takaus-,
takuukanta lisääntynyt takuukor- perityt kor­ Takuu­
Rahoituksen saajatoimialat 31.12.1997 1997 aikana vaukset vaukset maksut
Erittelemätön elinkeinotoiminta 47,5 7,0 63,4 39,0 43,2
Maatalous, metsätalous, riistatalous 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1
Kalatalous 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Kaivos- ja kaivannaistoiminta 33,7 4,8 0,0 0,0 0,0
Erittelemätön teollisuus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 112,3 213,7 0,0 0,0 0,7
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ja jalk. valm. 368,0 78,0 0,0 0,0 2,0
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 711,6 226,4 0,0 0,0 5,1
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 717,3 306,5 0,0 0,0 8,3
Kustantaminen ja painaminen 106,6 15,4 0,0 0,0 0,3
Kemiall.- öljy-,kumi.-ja muovituotteiden valm. 761,4 480,9 0,0 0,2 4,2
Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus 129,6 61,4 0,2 0,0 0,8
Metallien valmistus 275,7 74,7 0,0 0,0 1,4
Metallituotteiden valmistus 1888,5 1061,5 0,0 0,0 40,0
Koneiden ja laitteiden valmistus 6371,2 5147,9 0,0 0,0 52,8
Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitteiden valm. 2697,8 1890,8 0,0 0,0 21,2
Kulkuneuvojen valmistus 2887,4 1418,7 0,0 0,0 9,2
Huonekal. ja muu teollinen valm., kierrätys 371,2 61,9 0,0 0,0 1,3
Energia- ja vesihuolto 5,3 263,1 0,0 0.0 0,9
Rakentaminen 176,4 139,1 0,0 0,0 0,4
Kauppa, esineiden korjaus 190,8 188,5 0,0 0,0 2,1
Majoitus- ja ravitsemustoim. 43,6 2,6 0,3 0,0 0,6
Kuljetus,varastointi, posti- ja tietoliikenne 1794,4 563,2 0,0 0,0 0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 17,1 0,6 0,6 0,0 0,3
Kiinteistö- ja vuokrauspalv. 60,1 17,4 0,0 0,0 0,1
Tekninen ja tutkimuspalv. ja palvelut liike-elämäl 2284,9 201,0 0,0 0,2 7,0
Koulutus 1,4 1,9 0,0 0,0 0,0
Terveyden- ja sairaanhoitopalv. sekä sosiaalipak 29,3 0,2 0,0 0,0 0,1
Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palveli 41,1 7,5 0,0 0,0 0,2
Yhteensä 22132,4 12434,7 64,5 39,4 202,7
Garanti- Tillväxt av Betalda Indrivna Garanti -
beständ garanti garantier- garantier- avgifter
ansvar sättningar sättningar
Kaikissa T-taulukoissa on yhdistetty sekä takuut että takaukset 
Borgen och garantier är förenade i alla T-tabläer
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T 2 Takausrahoitus alueittain 1997 miij. mk 
T 2 Garantifinansiering regionvis 1997 miij. mk
Takaus- ja Tak. vastuu Maksetut Takaisin Takaus-,
Maakunnat takuukanta lisääntynyt takuukor- perityt kor­ Takuu­
31.12.1997 1997 aikana vaukset vaukset maksut
Uusimaa 13582,4 8750,5 0,0 0,0 90,6
Itä-Uusimaa 15,6 189,3 0,0 0,0 0,0
Varsinais-Suomi 1768,7 583,0 0,0 0,0 3,6
Satakunta 760,3 183,1 0,0 0,0 2,8
Kanta-Häme 163,0 41,0 0,0 0,0 0,8
Pirkanmaa 1899,5 1288,3 0,0 0,0 17,4
Päijät-Häme 250,6 189,8 0,0 0,0 1,7
Kymenlaakso 181,9 43,2 0,0 0,0 0,5
Etelä-Karjala 99,7 50,7 0,0 0,0 0,6
Etelä-Savo 158,4 42,2 0,0 0,0 1,1
Pohjois-Savo 214,3 45,4 0,0 0,2 1,1
Pohjois-Karjala 62,0 13,4 0,3 0,0 0,4
Keski-Suomi 237,8 22,9 0,1 0,2 1,2
Etelä-Pohjanmaa 182,4 104,9 0,0 0,0 0,4
Vaasan rannikkoseutu 1728,0 626,1 0,0 0,0 33,7
Keski-Pohjanmaa 47,0 4,9 0,0 0,0 0,1
Pohjois-Pohjanmaa 347,2 198,9 0,6 0,0 1,3
Kainuu 23,9 17,3 0,0 0,0 0,7
Lappi 202,6 39,7 0,2 0,0 1,4
Ahvenanmaa 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ulkomaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erittelemätön 12,4 0,0 63,4 39,0 43,2
Yhteensä 22132,4 12434,7 64,5 39,4 202,7
T 3 Takausrahoitus henkilökunnan suuruuden mukaan miij. mk 1997 
T 3 Garantifinansiering efter antalet anställda vid företaget miij. mk 1997
Takaus- ja Tak. vastuu Maksetut Takaisin Takaus-,
Henkilökunnan suuruus takuukanta lisääntynyt takuukor- perityt kor­ Takuu­
31.12.1997 1997 aikana vaukset vaukset maksut
Väh. 250 työntekijää 17791,4 10590,4 0,0 0,0 135,8
50 - 249 työntekijää 862,6 195,5 0,0 0,0 1,1
Alle 50 työntekijää 3405,4 1648,8 1,1 0,4 19,4
Yhteensä 22059,3 12434,7 1,1 0,4 156,3
T 4 Takausrahoitus käyttötarkoituksen mukaan 1997 miij. mk 
T 4 Garantifinansiering efter huvudsakligt användningssyfte 1997 miij. mk
Takaus- ja Tak. vastuu Maksetut Takaisin Takaus-,
Käyttötarkoitus takuukanta lisääntynyt takuukor- perityt kor-Takuu-
31.12.1997 1997 aikana vaukset vaukset maksut
Investoinnit 2158,9 503,5 0,0 0,0 0,0
Vienti 17334,2 11090,4 0,0 0,0 150,9
Tuotekehitys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu tutkimustoiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon keh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu käyttöpääomarahoitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muu käyttötarkoitus 2639,2 840,8 64,4 25,0 42,6
Yhteensä 22132,4 12434,7 64,4 25,0 193,5
tauluissa 2 ,3  ja 4 ei ole kyetty erittelemään aivan kaikkia takauksia. 
Nägra borgen och garantier är ospecificerade i tabeller 2 ,3  och 4
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Liite 1. Tulorahoituksen yksityiskohtainen luettelo v.1997 
Bilaga 1. Detaljerad förteckning över stödfinansiering är 1997
Momentti Nimi
1000 mk
1. HYODYKETUKIPALKKIOT
303141 Maatalousyrittäjien tulotuki 1665627
325148 Alueellinen kuljetustuki 21513
YHTEENSÄ 1687140
2. KORKOTUET
303347 Maatalouden vakautuslainojen korkoavustus 18564
303349 Maatalouden korkotukilainojen menot 121887
303349 Maatalouden korkotukilainojen menot, pienyritysten osuus 9760
308531 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 17598
313240 Lastialusten hankintojen korkotuki 33006
325046 Telakkatuki 140282
325150 PK-yritysten investointien korkotuki 41056
325545 Teollisuuden energiansäästöinvestointien korkotuki 3312
326140 Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan korkotuki 113
351163 llmansuojeluinv. korkotuki 11535
354562 Lämmityslaitosinvestointien korkotuki 5649
362763 Teollisuuden vesiensuojelun korkotuki 1105
362763 Vesiensuojelun korkotuki 7641
Keran kautta maksetut korkotuet 244983
Huoltovarmuusrahaston korkotuki 4488
Vientiluotto oy:n maksamat korkotuet 24255
YHTEENSÄ 685234
3. PERIMÄTTÄ JÄTETYT LAINAT, LUOTTOTAPPIOT
Valtiokonttori 88566
288243 Inran entisten luottotappioiden korvaukset PSP:lle 759
Kera 114649
YHTEENSÄ 203974
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4. MUUT AVUSTUKSET
269761 EAKR:n rakennetuet yrityksille 
269861 EAKR:n rakennetuet yrityksille 
300161 EU:n rakennetuki eiintarv.teollisuudelle 
300161 EU:n rakennetuki maataloudelle
303143 EU-tulotuki
303144 Satovahinkojen korvaaminen
303145 Maatalouden ympäristötuki
303146 Luonnonhaittakorvaukset
303147 Luopumis ja pellonmetsitystuki 
303242 Luopumiseläkemenot +ed. mom.303147 
303241 Maataloustuotannon tasapainottamismenot 
303348 Puutarhatalouden korkotuki
303643 Porotalouden tukeminen
303646 Elinkeinokalatalouden edistäminen
308644 Metsänparannustyöavustukset
308531 Vesi- ja viemäri-investointien avustukset
352531 Vesiensuojeluavustukset
313241 Lastialusten vientikilpailukyvyn turvaaminen
315541 Sanomalehdistön tukeminen
324440 Teollisuuden tutkimusavustukset
325041 Teollisuuden kansainvälistymisen edistäminen
325042 Elintarviketeollisuuden inv. ja rakennetuki 
325041 Kaivannaisteollisuuden edistäminen 
325149 Kehitysalueiden tuotannon tukeminen 
325540 Kotim. polttoaineita käytt. lait. inv. avustukset 
328540 Vienninedistäminen
340662 Valtionapu työttömyyden lieventämiseen
340663 Rakennetuki työttömyyden lieventämiseen 
340161 kv-tuet
YHTEENSÄ
5. BUDJETIN ULKOPUOLISET MUUT AVUSTUKSET 
Keksintösäätiö
Maatilatalouden kehittämisrahasto
YHTEENS/
4 JA 5 YHTEENSÄ 
KAIKKI YHTEENSÄ
SOSIAALITURVAN LUONTEINEN YRITYSTOIMINNAN RAHOITUS
280707 Valtionyhtiöiden eläkkeiden lisärasitusten keventäminen 
331952 Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä 
332053 Maatalouden tapaturmavakuutus 
335740 Maatalousyrittäjien vuosilomakustannusten korv.
331951 Valtion osuus maatalouden yrittäjäeläkkeistä 
331950 Valtion osuus merimieseläkkeistä 
YHTEENSÄ
1159
192673
48616
515893
1591828
13825
1584926
1167967
977300
60939
14719
9500
56280
230023
16421
6059
116752
75000
665253
1096
53162
1982
305795
82097
173338
275000
14922
1916
8254441
12817
280360
293177
8547618
11123966
161176
436200
86367
814953
2028534
140237
3667467
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LIITE 2 . Eri tukitilastojen vertailua
1. Yritystoiminnan suoraa rahoitustukea voidaan tilastoida monellakin 
tapaa. Kaksi keskeisintä kriteeriä ovat ne, tehdäänkö tilastot ensinnäkin 
brutto- vai nettoperusteella ja toisaalta onko näkökulma tuen saajan vai tuen 
antajan. Muitakin jakokriteereitä on mutta ne ovat vähemmän tärkeitä.
Tärkeää on huomata, että eri tarpeisiin vaaditaan erilaisia tukimittareita.
Tilastokeskus on Suomessa toiminut yritystoiminnan tuen perustietojen 
kerääjänä ja perustilastojen tekijänä. Perusaineistosta on sitten tehty 
erilaisia selvityksiä. Olennaista on että laajasta perusaineistosta voi laskea 
kaikki mahdolliset tukitilastot. Tämä julkaisu esittää vain yhden, 
bruttoperusteisen tavan. Seuraavassa on lyhyesti vertailtu eri perusteilla 
toimivia tukilaskelmia.
Brutto - vai nettoperiaate
Bruttoperiaate tarkoittaa sovituista julkisista lähteistä yritystoimintaan 
menevien rahavirtojen ja yritystoiminnalta perittävien tukeen välittömästi 
liittyvien kustannusten mittaamista. Tällöin menevät ja  tulevat rahavirrat 
esitetään kukin erillisinä toisistaan. Tämä Tilastokeskuksen julkaisu esittää 
vain yritystoiminnan julkisista lähteistä vastaanottamat bruttorahavirrat 
tukimuodoittain.
Nettoperiaate tarkoittaa taas sitä, että kaikki ne kulut, jotka voidaan suoraan 
liittää annettuun tukeen huomioidaan. Vastikkeettomien avustuksien osalta 
brutto- ja nettoperiaate ovat samanlaisia (jos hallintokulut sivuutetaan) 
Maatalouden avustuksiin liittyi ennen EU-jäsenyyttä myös maatalouden 
itsensä maksamia osuuksia.
Lainojen , osakesijoitusten ja takausten kohdalla pitää olla laskukaava, jolla 
tukielementti saadaan vertailukelpoiseksi suorien avustusten kanssa.
Laskukaavat ovat esim. valtiolle yritystuesta aiheutuneet 
nettokustannukset- systeemissä olleet seuraavankaltaiset teollisuuden ja 
palvelualojen osalta (maatalouden osalta lainojen nettotuen laskukaava 
poikkeaa hieman ):
Lainatuki: (laskentakorko x kahden viimeisen vuoden keskimääräisen 
lainakannan keskiarvo) + luottotappiot - korot
Pääomatuki: (laskentakorko x keskimääräinen sijoitettu pääoma ) 
-(-pääoman alennukset - osingot
Takaus- ja takuutuki: takaustappiot - takausmaksut - takaisin perityt 
korvaukset
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2Laskentakorkona on valtion nostamien uusien lainojen keskimääräinen 
efektiivinen korko, joka oli v.1993 : 7,75 % , v.1994 : 6,31 % ja v.1995 
:6,87 % ) Vuonna 1996 efektiivinen viitekorko oli 5,92 %.
Tuen antaja-ja vastaanottajanäkökulma
Yritystoiminnan julkinen rahoitus- julkaisussa näkökulma on yritysten 
saama rahoitustuki, ketjun viimeinen lenkki. Kaikki välivaiheet julkisten 
rahojen antajien kesken on siis sivuutettu. Em. valtion 
nettokustannuslaskelmassa näkökulma on valtiontaloudellinen, lähempänä 
ketjun alkupäätä. Ero on tärkeä ja siitä seuraa myös eroja tilastointiin.
Avustusten osalta ero liittyy lähinnä julkisen sektorin sisäisiin siirtoihin 
ennen tuen loppukäyttäjää.
Lainojen ja pääomatuen osalta laskentakorko pitää muodostaa tuen 
saajapuolen näkökulmasta yritysten markkinoilta nostamien lainojen 
keskikoron kautta jne.
EU:n kilpailudirektoraatin laatimat teollisuuden valtiontukiselvitykset 
perustuvat nettomääräiseen vastaanottajanäkökulmaan. Niitä ei meillä ole 
toistaiseksi tehty.
M uut näkökulmat
Muista näkökulmista voi mainita esim. sen tarkastellaanko tukea 
tulevaisuudessa tapahtuvien maksujen osalta ns. nykyarvolaskennan 
pohjalta lainoissa ja takauksissa.
Monissa tukiselvityksissä on keskitytty vain johonkin toimialaan esim. 
maatalouteen tai teollisuuteen. Lisäksi esim. EU:n tukiselvityksessä ei ole 
mukana esim. työllisyyteen, koulutukseen ja energiaan liittyviä tukia. 
Samoin sosiaaliturvan luonteiset tuet käsitellään eri tavalla eri tilastoissa 
kuten myös valtion ja kuntien liikelaitokset ja yhtiöt.
Sekä näkökulmaerojen että tukien mukaanoton laajuuserojen takia ei eri 
tukiselvityksiä voi suoraan verrata toisiinsa. Toki määrällisesti pääosan 
muodostavat kaikissa tilastoissa avustustyyppiset vertailukelpoiset tuet.
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|LIITE 3 TAULUKOIDEN A, L JA T LUOKITUKSET RUOTSIKSI 
BILAGA 3 SVENSKA TEXTER AV KLASSIFICERINGAR I TABLÄER A, L OCH T
X
A;1
A;2
B;5
C;10-14
D;x
DA;15-16
DB; 17-19
DD;20
DE;21
DE;22
DF;23-25
Dl;26
DJ;27
DJ;28
DK;29
DL;30-33
Rahoituksen saajatoim ialat 
Mottagarnäringsgrenar av finansieringen
Erittelemätön elinkeinotoiminta- odifferentierad näringsverksamhet 
Maatalous- Jordbruk 
Metsätalous- Skogsbaik 
Kalatalous- Fiske
Kaivos- ja kaivannaistoiminta- Gruvor och mineralbrott.
Erittelemätön teollisuus- Odifferentierad tillverkning 
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus- Tillverkning av livsmedel 
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ja jalk. valm.- Tillv. av textiler.kläder och skodon 
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus- Tillv. av trävaror
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus- Tillv. av massa, och pappersvaror.
Kustantaminen ja painaminen- Förlagsverksamhet och tryckning
Kemianteollisuus- Tillv. av kemikalier och oljeprodukter
Lasi- ja savi- ja kivituotteiden valmistus- Tillv. av glas-, ler- och stenprodukter
Metallien valmistus- Framstälining av metaller
Metallituotteiden valmistus- Tiilv. av metallprodukter
Koneiden ja laitteiden valmistus- Tillv. av maskiner
Sähkötekn. tuotteiden ja optisten laitteiden valm.- Tillv. av eltekniska produkter och instr.
DM; 34-35 Kulkuneuvojen valmistus- Tillv. av transportmedel
DN;36 -37 Huonekal. ja muu teollinen valm., kierrätys- Övrig tillverkinng
E;40-41
F;45
G;50-52
H;55
I; 60-64
J;64-67
K;70-71
K;72-74
M;80
N;85
Energia- ja vesihuolto -Energi- och vattenförsörjning
Rakentaminen- Byggverksamhet
Kauppa, esineiden korjaus- Händel
Majoitus- ja ravitsemustoim.- Hotell och restaurantverks.
Kuljetus,varastointi, posti- ja tietoliikenne- Transport samt telekommunikationer 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta- Finansiering och försäkring 
Kiinteistö- ja vuokrauspalv.- Fastighets- och uthymingstjänster
Tekninen ja tutkimuspalv. ja palvelut liike-elämälle- Tekniska tjänster och uppdragsverks. 
Koulutus - Utbildning
Terveyden- ja sairaanhoitopalv. sekä sosiaalipalv.- Hälso-och soc. tjänster
OPQ;90-97 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut- Övriga tjänster 
Yhteensä -Tillsammans
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KÄYTTÖTARKOITUS
ANVÄNDNINGSSYFTE AV FINANSIERINGEN
Investoinnit - Investeringar........
Vienti - Export........................
Tuotekehitys - Produktut-veckling...
Muu tutkimustoiminta - Övrig
forskningsverksamhet.................
Markkinoinnin ja liikkeenjohdon 
kehittäminen - Utveckling av 
marknadsföring och företagsledning..
Muu käyttöpääomarahoitus - Övrig
finansiering av driftkapital........
Muu käyttötarkoitus - Övrigt 
användningssyfte......................
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Henkilökunnan suuruusluokat - Storleksklassificering efter 
antalet anställda
Vähintään 250 työtekijää - Minst 250 anställda 
50 - 249 työntekijää - 50- 249 anställda 
Alle 100 työntekijää - Mindre än 50 anställda 
Kaikkiaan - Sammanlagt
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